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Hallazgo de un yacimiento paleolítico 
en la Extremadura portuguesa, entre Caldas 
de Rainha y Foz do Arelho 
POR R. FLAES Y G. ZBYSZEWSKI 
Los primeros hallazgos de objetos paleolíticos en la región de Caldas 
da Rainlia fueron efectuados por F. Alves Perreira y por Paul Choffat. Des- 
de entonces, el ingeniero Alves Costa, y luego H. da Costa Cabaco, han lle- 
vado a cabo otros muchos. Por último, recientemente, el doctor Manuel 
Heleno, trabajador infatigable, ha descubierto más de un centenar de ya- 
cimientos, obteniendo piezas en cantidad superior al millar. 
En la presente nota nos proponemos señalar la estación descubierta 
por uno de nosotros al borde de la ruta que va de Caldas da Rainha a Foz 
de Arelho, exactamente a mitad de camino entre esas dos localidades. 
La recogida de las piezas ha sido obra exclusiva de M. R. Flaes, des- 
cubridor del yacimiento, y su estudio y descripción de G. Zbyszewski. 
El material se encontró en un bosque de pinos situado al borde del 
camino, sobre un terreno arenoso plioceno. Las piezas están todas ellas fuer- 
temente pulidas por la erosión eolia y por el desgaste debido a las aguas que 
discurren superficialmente cargadas de arena. 
La ordenación en serie de estos objetos, según su estado físico, es di- 
fícil, a causa de su desgaste bastante uniforme, pero es posible establecer 
dos subdivisiones mediante su técnica de talla. 
SERIE 1. - Abbevilliense y Achelense, piezas antiguas con mucha erosidn eolia 
y desgastadas por el deslizamiento de aguas cargadas de arena. Hachas 
de mano y piezas similares. 
Poseemos diecinueve, que son : Una hacha de mano, grande, bifacial, 
piriforme, con la corteza que cubre los dos tercios del reverso y la mitad 
inferior del borde izquierdo del anverso. El reverso tiene tan sólo dos cortes 
en la extremidad superior de la pieza, a ambos lados de la punta que des- 
gajan. La cara, tallada en cuatro facetas largas e inclinadas, como se da 
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frecuentemente en el Achelense antiguo, que se completan hacia la parte 
inferior del borde derecho por otras más pequeñas de regularización. Es una 
magnífica pieza con mucha erosión eolia y ligera coloración amarillenta 
(n.o 16). Largo, 133 mm.; ancho, 93; grueso, 54. 
- Otra liacha bifacial, piriforme, de técnica muy primitiva, termina- 
da por un corte redondeado y ligeramente embotado. La superficie de cor- 
teza se conserva en la base de la pieza por las dos caras. Por el anverso está 
tallada, en su mayor parte, en facetas planas, estrechas y alaredas,  a ex- 
cepción del tercio inferior, que lleva sobre cada uno de sus bordes un ne- 
gativo ancho y más bien vertical. 
En el reverso, separado por una arista longitudinal, el lado izquierdo 
está formado por una sola faceta muy ancha y casi vertical. El lado dere- 
cho está tallado en una sola faceta en su mitad inferior, y en tres más peque- 
ñas y más inclinadas hacia la extremidad. Estas últimas ascienden desde 
el borde hasta la arista central. Técnica del achelense antiguo (n.o 13). 
Largo, 103 mrn.; ancho, 56; grueso máximo, 53. 
- Una hacha de mano bifacial, piriforme, de talla más o menos trian- 
gular y superficie con corteza en la base. Anverso tallado desde sus dos 
bordes, en pequeñas facetas cortas, bastante toscas. Las del borde dere- 
cho, convexo, son verticales. Las del borde izquierdo, rectilíneo, son obli- 
cuas, un poco escamosas, recubriéndose las unas a las otras (n.o 8). Largo, 
10 cm.; ancho, 8 cm. hacia la base; grueso hacia la misma, 54 mm. 
- Una hacha de mano muy grande, piriforme, y cuya corteza ocupa 
la parte inferior de las dos caras de la pieza y rebasa en el anverso sobre 
el tercio inferior del borde derecho, y en el reverso sobre el tercio del borde 
izquierdo y sobre el centro. 
En el anverso, dividido en dos por una arista longitudinal, el lado iz- 
quierdo no posee más que una sola faceta, ancha y vertical, mientras que el 
lado derecho está cortado por una grande acompañada por tres más pe- 
queñas hacia la base. El anverso presenta un ancho negativo de lasca, 
que ocupa los dos tercios inferiores de su borde izquierdo y tres cortes más 
pequeños repartidos entre la mitad superior del borde derecho y la extremi- 
dad (n.o 6). Largo, 153 mm.; ancho, I o a  mm.; grueso, 9 cm. 
- Pieza bifacial, grande, piriforme, con el extremo redondeado, mu- 
tilada por el fuego. La corteza primitiva ocupa la base del anverso, el cual 
se arquea en el centro. El borde derecho y el borde izquierdo presentan, 
cada uno, una faceta muy ancha, bastante vertical, la de la derecha, recorta- 
da por el borde. Otras dos facetas triangulares, alargadas, divergena partir 
del centro hacia la punta del objeto, y una grande, longitudinal, ocupa los 
dos tercios inferiores del borde izquierdo. Técnica abbevilliense o achelen- 
se antiguo. 
- Otra pieza bifacial, piriforme, del mismo género, pero más pequeña 
y más perfecta. La superficie, con corteza, ocupa la base y remonta al an- 
verso hasta el centro de la pieza. Sobre esta cara dividida en dos por una 
arista longitudinal, el borde izquierdo está cortado por una faceta bastante 
vertical, grande y ancha, y por otras dos más pequeñas hacia la base. El 
borde derecho presenta cuatro cortes oblicuos, que se elevan hacia la arista 
central de la pieza. El anverso está dividido por tres facetas longitudinales, 
estrechas, recortadas desde los dos bordes por varios golpes destinados a 
regularizar el filo cortante de sus bordes. La punta está ligeramente des- 
viada hacia la izquierda (n.o 3). Largo, 118 mm.; ancho, 74; grueso, 52 mm. 
- Una pieza bifacial, piriforme, de la misma técnica, con la punta 
desviada a la derecha. La corteza ocupa la base, el centro y tres cuartas 
partes del borde izquierdo del anverso y las tres cuartas del borde derecho 
del reverso. En el anverso, el borde izquierdo posee un corte vertical próxi- 
mo a la punta, y el borde derecho, tres cortes anchos un poco más inclina- 
dos. En el reverso se aprecia un corte en el borde derecho y cuatro o 
cinco cortes planos en el borde izquierdo (n.o 2) .  Largo, 124 mm.; ancho, 
76 mm.; grueso, 58 mm. Es una pieza de técnica abbevilliense superior o 
achelense antiguo. 
- Pieza piriforme, apuntada, más pequeña que las precedentes. La 
corteza del sílex ocupa la base, el cuarto inferior del borde derecho del 
reverso y se remonta hasta la mitad del anverso en tres cuartas partes de 
la pieza. El reverso está tallado por cinco o seis golpes, poco hábiles y per- 
judicados por las cisuras de la piedra. El anverso tiene una faceta grande, 
longitudinal, a lo largo del borde derecho y dos planos largos y ligeramen- 
te cóncavos, en el borde izquierdo. La punta es bastante aguda (n.o 7). 
Largo, 95 mm.; ancho, 83; grueso, 54, hacia la base. 
- Una pieza piriforme, lanceolada, con la superficie primitiva que ocu- 
pa la base y se remonta ligeramente sobre el borde izquierdo del anverso 
y sobre el borde derecho del reverso. Este último está tallado en tres fa- 
cetas anchas y planas; la cuarta, la de la base, no es sino una cisura natural. 
En el anverso se aprecia un corte muy ancho que abarca todo el borde iz- 
quierdo; otro, no menos ancho ene l  centro de la pieza, y por Último, en el 
borde derecho un corte ancho y vertical hacia la base y otros varios más 
pequeños hacia la punta (n.o 5) .  Largo, 117 mm.; ancho, 69; grueso, hacia 
la base, 45. 
-Una pieza piriforme, lanceolada, más pequeña que la precedente, 
con corteza en la base del anverso. Reverso con cisuras antiguas, a excep- 
ción de dos pequeñas facetas en la extremidad de la pieza, que fueron des- 
tinadas a afinar la punta. En el anverso, los cortes del borde izquierdo son 
verticales y muy irregulares. En el lado derecho se observa una gran fa- 
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ceta con huellas de uso, en el borde de la pieza, donde ha sido, a continua- 
ción, ligeramente reavivada (n.o 4). Largo, 89 mm.; ancho, 7 cm.; grueso, 
38 mm. 
- Pieza bifacial, lanceolada, sobre un canto de sílex. Anverso ta- 
llado en tres grandes facetas, dos sobre el lado derecho y una en el izquier- 
do, que ha sido perfilada hacia la punta por dos pequeños cortes secundarios. 
Reverso con plano de lascado recortado por cinco o seis golpes, de los cuales 
uno ha dado un amplio plano negativo cóncavo. Esta pieza recuerda las 
industrias de Porto de Lobos (Peniche). Largo, 98 mm.; ancho, 72; grueso, 
4 cm. 
- Pieza bifacial, imperfecta, de lasca cordiforme. Reverso tallado 
por tres cortes, de los cuales uno está perjudicado por las cisuras de la piedra 
y presenta una serie de escamas. El anverso, tallado en pequeñas facetas 
anchas y estrechas, que se remontan desde los bordes hasta el centro no muy 
arqueado. Esta pieza debería pertenecer más bien a la serie 11 en razón 
a su técnica, netamente achelense. La ordenamos, no obstante, en la serie 1, 
debido a su pAtina. Largo, 8 cm.; ancho, 6; grueso, 3'3. 
- Pieza bifacial, cordiforme recia, con la superficie de corteza que 
abarca toda l;t base y llega hasta el centro del reverso y al tercio inferior 
del borde derecho de este último. Anverso cortado en los bordes por cinco 
o seis facetas anchas, completadas por otras varias cortas o más pequeñas. 
Reverso con cortes que van desde los bordes laterales hacia el centro, muy 
en relieve. Pequeños retoques se observan en la mitad inferior del borde 
izquierdo. Una arista central recorre la mitad superior de la pieza (n.o 1). 
Largo, 106 mm.; ancho, 77; grueso, 68. 
- Pieza bifacial, cordiforme, más pequeña, con la corteza primitiva 
del sílex que ocupa la base y una pequeña parte en el centro del reverso, 
Anverso con cuatro o cinco tallas, pequeñas y planas, en el lado izquierdo, 
y otras cuatro en el borde derecho que se remontan hacia una arista lon- 
gitudinal irregular. Reverso con dos planos negativos, anchos y bastante 
inclinados a la izquierda, y varios cortes pequeños y poco marcados a la dere- 
cha (n.o 27). Largo, 85 mm.; ancho, 66; grrueso, 46. 
-Bonita pieza pequeña, cordiforme, tallada en sus dos caras por 
cortes pequeños y oblicuos, que se remontan desde la periferia hacia el cen- 
tro de la pieza (n.o 28). Largo, 74 mm.; ancho, 6 cm.; griieso, 38 mm. 
- Otra pieza bifacial, cordiforme, apuntada, imperfecta, con la cor- 
teza que ocupa la base y casi todo el reverso. Este último no está tallado 
más que en la parte superior de su borde derecho en tres facetas verticales, 
de entre las cuales una es reciente, debida, probablemente, a un accidente. 
Anverso tallado en tres largas facetas plano-cóncavas y por una o dos más 
pequeñas para regularizar (n.o 33). Largo, 68 mm.; ancho, 55; grueso, 34. 
-- - 
- Pieza bifacial, cordiforme, asimétrica, con la extremidad superior 
embotada. Superficie de sílex en la base y en el tercio inferior del borde 
derecho, oblicuo. del anverso y en el tercio inferior izquierdo, e igualmente 
en el centro del reverso. Tallado en el resto de esta última cara por dos gran- 
des facetas inclinadas hacia la izquierda y por otras dos del mismo género, 
pero más verticales, hacia la derecha. Todas se remontan hacia el centro, 
en relieve. Anverso cortado en sus bordes laterales por varias facetas irre- 
gulares, que han sido ligeramente acentuadas en el borde derecho (n.o 32). 
Largo, 65 mm.; ancho, 57; grueso, 39. 
-Pieza cordiforme gruesa. La corteza ocupa todo el reverso, salvo 
un corte en la extremidad superior y todo el lado derecho de la base del 
anverso, ligeramente mutilado por el fuego. El resto del anverso está talla- 
do por tres grandes cortes que se remontan oblicuamente desde los bordes 
hacia el centro, arqueado (n.o 9). Largo, 118 mm.; ancho, 91; grueso, 54. 
- Pieza bifacial, ovalada, irregular, con la corteza en su base y en 
los dos tercios oblicuos del borde derecho del anverso. Tallada en el bor- 
de izquierdo de esta cara por pequeños cortes oblicuos, bastante hábiles, 
que se elevan hacia el centro y recuerdan ya la técnica del Achelense avan- 
zado. Reverso dividido en dos por una arista longitudinal desdoblada en 
el centro. El lado derecho tiene dos amplias facetas; el lado izquierdo está 
cortado por tres o cuatro facetas más pequeñas, desfiguradas por una fuerte 
erosión eolia .(n.o 35). Largo, 91 mm.; ancho, 53; grueso, hacia la base, 52. 
Cantos tallados. - Un fragmento de sílex alargado, truncado, en sus 
dos bordes laterales, por dos cortes verticales y mostrando huellas de uso 
como raedera lateral. 
- Un canto partido en una extremidad por varios pequeños cortes 
planos, formando un filo cortante, terminando en punta hacia la derecha. 
Nucleos. - Hay en la serie I cuatro fragmentos de sílex, entre ellos 
un casco sin interés. Las dimensiones del mayor son las siguientes : lar- 
go, IOI mm.; ancho, 91; grueso, 42. 
Lascas. - Hay doce lascas de las cuales algunas tienen vestigios 
iie uso y otras algunos retoques. Reproducimos dos. El n.O II tiene de 
largo 88 mm.; de ancho, 6 cm., y de grueso, 28 mm. El n.O 29 es oblongo, 
con el reverso con plano de lascado, bulbo tayaciense, con la base de esta 
cara estrecha. El extremo opuesto presenta en el anverso la punta des- 
gastada. El borde derecho del anverso presenta un tetón lateral en su tercio 
superior. El resto del anverso está cortado por cinco facetas cortas. Largo, 
59 mm.; ancho, 52; grueso, 24 mm. 
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S E R I E  11. - Achelense antiguo y medio con fuerte erosión eolia, aunque menos 
que la serie precedente. L a  talla de las piezas es mucho m á s  plana, 
lo cual denota u n a  técnica achelense m á s  pronunciada 
Pieza bifacial, lanceolada, con la punta de sección, más o menos 
triangular, ligeramente inclinada a la derecha. Reverso dividido en dos por 
una arista longitudinal. El lado derecho de esta cara presenta la corteza 
del sílex, alterada en sus dos tercios inferiores por dos astillas. El lado iz- 
quierdo tiene dos pequeños cortes verticales muy elevados y casi desapare- 
cidos por la erosión eolia. El anverso, tallado en sus dos bordes por cortes 
pequeños y planos, que se remontan desde la mitad inferior de la pieza hacia 
el centro. Técnica típicamente achelense (n.o 18). Largo, 122 mm.; ancho, 
en el centro, 6 cm.; grueso, 45 mm. 
- Otra pieza bifacial, lanceolada, de sílex, con la base oblicua. Rever- 
so dividido en dos mitades por una arista que se bifurca antes de alcanzar la 
base cortante. El lado derecho del reverso está tallado por pequeños cortes 
cóncavos que se remontan desde este borde hasta la arista central; el lado 
izquierdo lleva un corte muy grande, que ocupa la mitad superior, y tres 
o cuatro cortes más pequeños, en la mitad inferior. En el convexo, los cortes 
son igualmente planos y se remontan desde los dos bordes hasta una arista 
central un poco sinuosa. La base, un algo oblicua, ha sido igualada y for- 
mada para filo cortante. Es una bonita pieza achelense (n.o 17). Largo, 
105 mm.; anclio, 65; grueso, 36 mm. 
- Pieza bifacial, lanceolada, con la punta rota en el curso del tra- 
bajo. La superficie de sílex ocupa toda la base de la pieza en sus dos caras. 
El reverso muestra la existencia de un gran corte a la derecha y de cinco 
o seis pequeños a la izquierda. El anverso posee dos planos negativos de 
lascado a la derecha y cuatro o cinco más pequeños a la izquierda (n.o 12). 
Largo actual, 92 mm.; ancho máxima, 79; grueso, 42. 
-Una lasca lanceolada, apuntada, en la cual la superficie primi- 
tiva del sílex ocupa todo el reverso, excepto una talla amplia que ocupa 
la mitad de la base del borde izquierdo. Anverso con plano de lascado, 
con el bulbo en el tercio inferior del borde derecho. 
- Una pieza bifacial, piriforme, apuntada, sobre lasca, en la cual el 
reverso está dividido en dos por una arista longitudinal que se ramifica hacia 
la base. El lado izquierdo, con cisuras; el lado derecho tiene tres cortes 
largos y oblicuos. Anverso con plano de lascado, recortado en todos sus 
bordes por cortes muy planos y poco acusados. Es una bonita pieza ache- 
lense (n.o 34). Largo, 93 mm.; ancho, 6 cm.; grueso, 26 mm. 
- Pieza bifacial, piriforme, en lasca, de hermosa técnica achelense. 
Anverso con plano de lascado, con el bulbo en el tercio inferior derecho 
de la pieza. Borde izquierdo retocado con pequeños cortes de nivelación. 
Reverso con la superficie de sílex, que ocupa los dos tercios inferiores del 
lado derecho; el tercio superior está tallado en dos o tres facetas pequeñas. 
El borde izquierdo está tallado por un gran corte central cóncavo, rodeado 
por otros varios más pequeños recubriéndose. La punta se ha desportillado 
recientemente (n.o 20). Largo, 115 mm.; ancho, 77; grueso, 37. 
- Pieza bifacial, piriforme, sobre lasca. La superficie de sílex ocu- 
pa la base de la pieza, y se remonta en punta hasta la mitad del anverso, 
dividido en dos por una arista central; el lado izquierdo del anverso está cor- 
tado por una gran faceta, nivelada en el borde por pequeños golpes poco 
pronunciados. El borde derecho está cortado de la misma manera. El re- 
verso, con plano de lascado, está recortado en sus dos bordes por varios 
golpes, que han formado facetas planas que se recubren mutuamente. Es 
una bonita pieza (n.o 21). Largo, g cm.; ancho, 6'3; grueso, 3'5. 
-- Pieza bifacial, cordiforme piriforme, con fuerte erosión eolia. El 
anverso, convexo, con talon, y cuatro quintos del borde derecho, con la su- 
perficie primitiva, muy corroída 37 estropeada. El resto del anverso está cor 
tado en facetas apchas y planas que se remontan hacia el centro. Se ob- 
servan algunos retoques en el borde izquierdo. Reverso con plano de 
lascado ligeramente cóncavo, con una talla grande en el borde izquierdo. 
El borde derecho tiene una faceta grsnde en la extremidad acincelada de la 
pieza y cuatro o cinco más pequeñas en el resto. Se aprecian retoques 
de terminación en ambos bordes del objeto (n.o 15). Largo, 136 mm.; 
ancho, 89; grueso, 56. 
-Otra pieza bifacial, cordiforme, piriforme y análoga a la prece- 
dente. La superficie primitiva del sílex se conserva en la base en las dos 
caras de la pieza. El anverso, convexo, está recorrido por una arista cen- 
tral. El lado izquierdo, tallado en cuatro facetas planas. El lado derecho 
tiene una gran talla arriba y tres más pequeñas en medio de la pieza. Re- 
verso igualmente convexo, recorrido por una arista en forma de zigzag, que 
se ramifica hacia la extremidad con talla redondeada, formada por tres cortes 
largos y planos dispuestos en abanico a partir de la mitad de la cara. El 
borde izquierdo se completa con un gran plano negativo de lascado y con 
una faceta de regularización de la pieza. El borde derecho se completa en 
su base con varios retoques desfigurados por la erosión eolia (n.o 19). 
Largo, 118 mm.; ancho, 79; grrueso, 53. 
- Pequeña pieza bifacial, cordiforme. El reverso, con superficie de 
sílex, excepto tres tallas, dos de las cuales están en la extremidad desgajando 
una punta intermediaria. El anverso, algo convexo, con plano de lascado 
y plano de percusión y bulbo en la base oblicua. El resto de esta cara está 
tallado en pequeñas facetas planas que se recubren mutuamente. Largo, 
67 mm.; ancho, 55; grueso, 33. 
- Pieza bifacial, cordiforme, imperfecta. La superficie de sílex ocu- 
pa, en el anverso, la base, el centro y el lado izquierdo. El lado derecho 
del reverso, agrietado. Esta cara presenta, en la extremidad, un corte re- 
dondeado, en el cual se observan varias facetas pequeñas que se recubren 
mutuamente y que están muy desfiguradas por la erosión eolia. En el an- 
verso, los cortes, muy imperfectos, están perjudicados por las cisuras de la 
piedra. Largo, 10 cm.; ancho, 77 mm.; grueso, 57. 
- Otra pieza bifacial, cordiforme, con la corteza del sílex, que ocupa 
la base de las dos caras y la mitad del borde izquierdo del reverso. El an- 
verso posee, en su lado derecho, una talla amplia y otra más pequeña en la 
extremidad superior. El lado izquierdo está tallado en dos facetas anchas 
y en dos más pequeñas intermedias. En el reverso, el lado izquierdo tiene 
dos cortes anchos y uno más pequeño intermedio. Las dos caras presentan 
portillos recientes, que no parecen ser hechos a intención (n.o 22). Largo, 
123 mm.; ancho, 86; grueso, 45. Técnica achelense antiguo. Pátina roji 
za bastante acentuada. 
-Pieza bifacial oblonga, con la corteza del sílex que ocupa la base 
de las dos caras. El anverso, cortado en su mitad superior por cinco face- 
tas anchas y planas. Reverso, cortado por tres facetas anchas, única- 
mente. Pieza de pátina rojiza (n.o 26). Largo, 103 mm.; ancho, 56; 
grueso, 26. 
- Pieza bifacial, imperfecta, casi rectangular, con un corte en la ex- 
tremidad semicuadrado y ligeramente oblicuo. El anverso, con el centro 
arqueado rodeado de varios cortes muy planos y por superficies formadas 
por las cisuras de la piedra. En el reverso, la primitiva corteza del síIex 
ocupa la base y los dos bordes laterales. Centro con grietas naturales. La 
extremidad está tallada por tres o cuatro cortes anchos regularizando el filo 
en hachuela. Parece ser un núcleo adaptado para servir de hacha (n.o 10). 
Largo, 95 mm.; ancho, 67; grueso, 5 cm., en el centro. 
- Una pieza unifacial, sublosangica, en sílex. Corteza, que ocupa 
el reverso y el tercio inferior del anverso. El resto de esta cara tiene pe- 
queños cortes planos que se recubren mutuamente ( n . ~  23). Largo, 155 mm.; 
ancho, 92; grueso, 48. 
Silex $aytidos. - La mitad de una pieza de sílex, de talla mediana, más 
bien pequeña. El anverso, con superficie de sílex, salvo dos pequeíios cor- 
tes, destinados a formar el filo. Reverso, con la corteza, que ocupa la base 










mutuamente. Especie de sílex raedera, con pico saliente en uno de los ex- 
tremos. Largo, 6 cm.; ancho, 5'1; grueso, 2'8. 
Núcleos. - Cuatro fragmentos de sílex, que han servido de núcleos. 
Sin interés especial. 
Lascas. - Hay dos lascas recortadas en punta para servir de hachas 
de mano. La mayor presenta, en el anverso, corteza, que ocupa los dos 
tercios inferiores. El tercio superior está cortado por dos facetas : una en 
cada borde, destinadas a formar la extremidad en punta del objeto. Re- 
verso, con tres cortes muy anchos y otros dos más pequeños, destinados a 
adelgazar el extremo. Largo, 95 mm.; ancho, 75; grueso, 42 mm. 
- La segunda es una lasca reutilizada, con el reverso con plano de 
lascado, en el cual el bulbo y el plano de percusión se encuentran a la iz- 
quierda, en el centro. El anverso, con corteza, ocupa la mitad inferior de 
la pieza. La mitad superior está ocupada por dos grandes cortes, que forman 
una punta triangular. Largo, 74 mm.; ancho, 56; grueso, 27. 
- Una lasca con el reverso de plano de lascado. El anverso, cortado 
por cuatro facetas longitudinales de un extremo al otro de la pieza y con pe- 
queños retoques en una extremidad, que le han transformado en raspador 
(número 14). Largo, 65 mm.; ancho, 47; grueso, 16. 
- Hay veinticinco lascas más pequeñas, de las cuales siete no ofrecen 
interés; seis tienen plano de percusión, ángulos y bulbos clactonienses y es- 
cisiones en planos oblicuos! seis tienen pequeños bulbos poco pronunciados, 
que se asemejan más bien al Tayaciense. 
-Hay cuatro lascas apuntadas con plano de percusión de sílex y 
bulbo lateral a la derecha. Reverso, con superficie de sílex, excepto uno 
o varias lascas destinados a adelgazar uno de los bordes laterales. Estas 
lascas pudieron servir como uni faces sin más trabajo. Dimensiones del ma- 
yor, que presenta en la parte superior del borde derecho algunos retoques 
y la punta desgajada : largo, 121 mm.; ancho, 53; grueso, 35 mm. 
- Hay seis lascas retocados en los bordes. Reproducimos tres: 
El n.o 24, reproducido, para que se vean los retoques, tiene de largo, 
72 mm.; de ancho, 4 cm.; de grueso, 16 mm. 
El n.o 25 tiene de largo, 6 cm.; de ancho, 4'5; de grueso, 2 cm. 
El n.o 30 tiene de largo, 6'1 cm.; de ancho, 5'2; de grueso, 2'4 cm. 
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S E R I E  111. - Achelense más  reciente (?), con erosidn eolia mhs moderada. 
De esta serie poseemos cinco lascas pequeñas, de las cuales tres son 
retocadas. Dimensiones de uno (n.o 31) : largo, 5 cm.; ancho, 2'8; grueso, 
1'4 cm. 
-Otro, de forma subcarrée, con el reverso con plano de lascado; 
el anverso, con corteza conservada en la mitad de la base, y la otra mitad 
está tallada por una serie de cortes planos que se reúnen en el centro (nú- 
mero 36). Largo, 63 mm.; ancho, 56; grueso, 23 mm. 
Vemos, después de lo dicho, que la primera serie mencionada consta 
de diecinueve hachas de mano, de las cuales ocho son piriformes (entre 
ellas algunas apuntadas), ocho son piriformes-lanceoladas, una lanceolada, siete 
cordiformes y una oblonga irregular. La misma serie posee dos sílex trun- 
cados, cuatro fragmentos de sílex, que han servido de núcleo, y doce lascas, 
de entre las cuales inuy pocas están retocadas. El conjunto de las piezas de 
la serie I está uniformemente desgastado por la erosión eolia, como también 
por la acción de las aguas que se deslizan superficialmente cargadas de arena, 
lo que atenúa y a veces borra casi por completo las aristas. Dada la técnica, 
muy primitiva, y la talla, muy vertical, de las piezas, esta serie podría con- 
siderarse como perteneciente, en gran parte, al Abbevilliense superior, proba- 
blemente. No obstante, dada la uniformidad del estado físico, coloración 
y de pátina, liemos agrupado a este conjunto algunas piezas menos antiguas, 
pertenecientes seguramente al Achelense antiguo. La serie 11 consta de ca- 
torce piezas bifaciales, de las cuales hay cuatro lanceoladas, tres piriformes, 
dos cordiformes-piriformes, tres cordiformes, una oblonga y una semirrectan- 
gular . 
Hay, igualmente, una pieza unifacial sublosangica en sílex, medio 
sílex partido, cuatro fragmentos de sílex que han servido de núcleo, dos lascas 
talladas en punta y destinadas a servir de,  hacha de mano, y veintiséis 
lascaq más pequeñas, de entre las cuales siete no presentan características es- 
peciales, seis son de técnica clactoniense, con planos de percusión; seis son 
de técnica tayaciense, cuatro lascas de formas apuntadas con plano de per 
cusión achelense de sílex con bulbo lateral a la derecha, y siete lascas reto- 
cadas. 
Esta serie se distingue de la I por la menor erosión eolia y también 
por el hecho de que no tiene nada de Abbevilliense. El conjunto de la 
serie 11 es esencialmente Achelense. Pasa del A ch elense an t iguo  al A chelense 
medio .  Se observa igualmente una pequeña nota clactoniense y tayaciense. 
La serie 111 está constituída por algunas piezas con erosión eolia mo- 
derada, distinguiéndose bastante bien de las precedentes. No puede decirse 
nada especial de estas piezas que carecen de rasgos típicos, a excepción de 
una pequeña lasca musteriense, con plano de percusión dispuesto en facetas. 
Esta serie debe ser contemporánea de un Achelense m á s  reciente. 
Aparte del interés que ofrece el sólo hecho del hallazgo de una nueva 
estación en una región en la que el Paleolítico no había sido hasta aquí sino 
muy someramente señalado en las publicaciones prehistóricas, es interesante 
ver, además, que este yacimiento establece ahora la unión entre las estacio- 
nes de los alrededores de Peniche que han sido estudiadas por H. Breuil y 
los yacimientos señalados en la región de Salir do Porto y de San Martinho, 
por la señorita Virginia Rau. 
Todas estas industrias presentan el mismo sello de antigüedad. Han 
sido talladas siguiendo los mismas técnicas. 
